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京都大学人文科学研究所   
ISSN O389－147Ⅹ  
人 文 第四五号  
1998年1月－1998年12月  
も  く  じ  
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阪織岡小藤寵富   
谷田村南井谷谷  
水武上荒  




芳 秀一正直  
直陽典郎人人至   
32  45   
「????」????????????????????????
?????????????????。???????、??????????????、??????????、????????? っ? 、 ???? 。 、??? 。
??????????? ?





??? ? ?? 、??、?ャッ ー? 。 ???? 。 ?ー 、??? ? ?? 。??? 、「 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、??? 。
????????????っ?? 、 ?
??? 。?????? っ 、??? 、 。??っ 、 「 ゃ 、??? 」
????????? 、 ? っ
??? っ 。
???????????????????????、「???
????。????、????????」????????。??ー?ッ???????????????????????????? 、 、 ? ッ ? っ 。??? ? 、 。「 っ 、??? ー ッ ? 、 、??? ? 、??????、 、 ???ュ ョ っ 」??? 『 』 ）。
??????、??????、???? 、
??? 、? っ 、???っ? 。 、 ッ??? ?? ュ ョ 、???、
?ー?ャ?????ー?ッ??
???????
3   
?????????????????。『???』????????ャッ??????????????。?????????????? 、 ャッ 、 ??ー ッ???? ?ー ー 、ゃ?? ?? 。 、 ???? 、 ャッ????っ 、 ッ ュ ョっ?? 。 。 、 ッ??? ー ャ 。???? ッ 、「 、??? っ 」 、 。
???ー?ッ????????っ?。?????、?????
??? ー っ????? ー?ッ? ?? 。 ィ???、 ッ ー?ィッ ? ー ッ ー 、??? ? っ??? ? っ 。 っ ー ャ???ー ッ?? 。??? 。 ー ー （ ‥???
4   
?????、???????????????。???、??
????????????????????????。?????????????????、?????????????????? っ 。 ???? っ っ?。 「??? 」??? 「 」??? ー ー?っ? っ 。???、 っ 。
?っ???????っ???、? ?、
??、っ?。??? ? 、??っ 。? 、???? ? っ 、っ?? ? っ 、
?????????
?????????
5   
???。?????????????、??????????????っ????????っ?????っ?、??????????? ? 、 っ 。 、??? ? 、? ?、???? 、 ?、??? 。
???、????、???「???」????????????
??、?????? っ っ 、??? ????、??? 、 っ?。
????????っ???????????????????
??? ?? 、 、???「?? 」 、 「?」??。?っ 、「 」??? ? っ 、??? ?っ ?。
?っ??、「????」??、?????、? ?
??? 、??、??? 、
6   
???????????????????。???????????、??????????????????????「????」? 。 ???? 。??? ? 。 、??? 、 っ 、????、? っ 、っ?? 。??? 、??? 。
?????、?????????、???っ?、??????
??? ? 、???? ? っ 。
??、????????????????、????????
??????????。???????っ?????????????（?????????????ー???ャー?????????）、 ? ???? っ ? 、 ? 。 ???「? 」 。 、??? 、??? ? 、 っ??? っ 。 っ??。??? 、 。
????（???????）???????????????
??っ 。 、 っ っ?????? 。? っ っ??? 、? 、???、 っ
???????
??ー?????ー??



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??、?????????、??????????????????????????っ???、???????っ?。 ? ? 、??? っ 、 ? ????、? ー??? 。??? 。??? 、 、??? 。 、??? っ 。
??、???、??????????????、??
??? っ 。?????? 、??? っ 、 。
??????「 ?」 、?
??? 、 、 っ（『???? 』 、 ）?。? 、『 』??）??
???????????っ????????????
??。 ??っ???、 ? 。
???、?????????????????????
11   
?、?????????????????????、???????、????????????????????? っ 。 、???「 」 、??? ?。???、 ? 。
???、?????????、??????????
?「?ー ー 」「 」????、 「 」 っ??? ? ? 、?「? 」 っ??? 。
「??」???? ? ? 、
??、 。
???? ?
??? ??、 っ 。
「????????」???????ー?????、?






12   
??????????????ィ????????????。???????ッ?????????、??????? ? 、??? ッ??? ? ? 。??、 ッ??? 。?。?
??????????????????ュ?ー???
??? 。 、 、???っ? ? 。??? ?? ? 、??? 、??? 、 ? 。??? 「 」??? 、??? 。
?????ュ?ー???????????、?ュ?
?ー? ? っ?。??? ュ ー ャ 、??? ? ? っ??? ? 。 ュ ー??? ? 。
????????。???????????????????????????、???????????????? ? ?、?????、????ャ??????????????。???、????????????????????? ? ? ? 。??? ? ????。 、 ュ?ー? 。
（?ょ??）???????????????????











??? ? 、 ? ????????????????。 っ 、 ???? 、??? っ 。
??、「?」、「?」?? 。
???っ???????、? 、 、??? 、??? ? 、??? っ 。
???、???ー??????????。 ?
???ー 、 ァ?????? ァ??? 。 ァ?????、 。っ?? 、 、 ァ
???「????????????????????
??????、????????????????、????????????、???????????????? 。 ??。? ????、??????っ????っ????????????。?????????????????、????? ? ? 、 ァ??? 。
????、??????????????????




14   





?????、 。??? ?。? 、??? 、 、?、???? 。 ???? ? 。
???????????、? 、
???????っ????????????????。?????????、???????????????????。 ? 。??? 、 ???? 、
????
??? 、 、??? っ??? 、 。??? 、 っ??? 。 、?????? 。 、??? 。??? 、 、
?????
??? 、 、??? っ??????、?? ????????? 、??? 、 、??? っ??? っ 、??? 、 。
15   
???????、???????、????????
?????????????????????。「?????」??、????????、????????????っ 、 ???? 。「??」 、 ?、 ? 、 ? 、??? 、??? 。「?? 」? 、 、 、??? 、 、????? 。
っ?????????「?」?「?」????????
??? 」 、『 』?、?? ?? 。 「 」 、??? ? 、
???????ッ??????
???????
?????????????っ?????????????。??????「?」????????????????? ???。 ? 、 ? ? 、??? ょ 、 、??? ? 。??? 、 、??、 っ??? っ 。
????、???????????????????
???、 『 』????ょ?。 ? 、??? 、 。???、 ? （ ＝ 、 ＝?）、 （ っ??）、 （?）? っ? 。 、??? ? 、 っ 、 「?」? ? ? 、「 」??? っ っ 。 「 」??? ? 、 、??? 、『 』 、??? 。
16   
『???』???????????????????
????。?????????????、??????????????っ????????、?????????? ? 。 ???? 、 ? 。 ???? 、 、?????? ー 、??? 。
?????????????????????????




????、?????、?????????。?????????????、????????、???、????? 。 ???? 、 ?、． っ 、 ????「 」 ? ???? 、 ???? 、??? 。
??????、?????????????????
??。?。???、 。??? ???? ? ? 。??? 「?」? 。 、??? ャ ー??? ? 、?????? 。
?????????????????????????
???。?????? 。 、「??? 」 っ
17   
????????、????????????????? 。
???????????、????????????
??? ? 、????〝???????。??????????????? 、??? 、 、??? っ 。 ?
??、????? ?
??? 、??っ?。??? 、??、? っ 、??? ? ? 。
?????????「??」???????????




18   
?????????????????????????????????????????、「?????」??????? 。 、 ァ ー??? 「 」??? 。 ???」?
??ュ????
???、 ??っ?? ? 「 」??? ? ュー 。 ァ??ー? 。『?? 』「?? 」???? ?、「 」??????。 、???、??? 、 「 ＝?」 ? 。??ュ?? ? っ
??ュ????
????? ??、 、??? 「 」????? 「 」 。 「
??ュ????
?＝??」???「??」???????????????? ?、 ? ? ??? ? ?? ??? ?? 。?
19   
?????（?っ?????????）??、「?」?




??、??、????????????????????、????????????????「?」「?」???? ? ? 。 、「?」??? 、「 」 ? ???????? ? っ??? 。??? 、 「 」??? ?（ ）??? 、「 」 「?????? 「 」 、??? 「〜 」 「〜??? 」??? 。 「 」??? 「 」 、???「?」 っ??? 、「???? 、??? ????
20   
?????????、?????????「?」?????「?」?????????????????????????? 「 」 ? ?っ?、???、??? 、 ???? 。
??????（????）?????『??????
???』???????????????、?????????????????????????????????? 。? ???? 。?????? 、??? っ 。?????? 』
???????、??????? ?




21   
???????、????????。????????????????????????????????????、 ?。 、 ???? っ??? 、 っ??? 。 、?????? っ??? 、 。
????????????????????????
?。? 。?????? 。 、??? ?、 、??? 、?、???? ?、 ィ??? 。 ー 、??? ???? 、 、 っ??? （ ）??? 。??。?????? ? 。 、
???????????????????、??????????????、?????????????????? 。




??? ） ? ??????? 、 ? 、??? っ 。 『???』????????? 。
???????????? 、 、 ?





???? ? ????。??????、???????、? （ ）、?、? ? 、 ー ???? ? 、 ? 、??? ? 、??? 、??? 、 っ??? 。
????????????????????、???
?????っ?。? 、??? 、??? ? ? 、?????? っ
23   
???????。? ???????、???
??????????（????????）。




????。? （ ） 、
?（??? 〓 ? ??? ? （ ）。
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??? ? 、 ィー???ー????????、 ? 。
。??????（???）?、
??? 、??、??????ュー 、 。
。?????? （ ）?、
??? 、 、?ー??ー???? ュー??? ? ? ???、?ー? ー
24   
???、??????。?
???????????????????
??? ? 、 ? ??????、??????????、?????? 、 、??? ???? 。
。????????
??? 、??、??? ェー??? 、??? ????、 。
。??????（?? ） 、
???、 、??、??? 、 ッ ォー??、 、??、 ッ ョ??? ???? ? 。
。??????（???）?、??????
??? 、 ー ー ?????????。
。??????（ ） 、
。 ??????????、?????????、?ー??????、????????? 、 ???? ?、? 。
。??????（???）?、?????
??? 、 ??????? 、??? 。
。??????（ ） 、 ?
???、 ォ ー?ー?????????? ? 。
。??????（???）?、
??? 、 、?????? ーァ??ー??、 。
。???????????????
???、 ??????????? 、 。??? （ ） 、???、???
??????。?
。??????（???）?、??????
??? 、 ? ???????????????????????????? 、 。
。??????（ ? ?
?ー） 、??、??? 、??? ?? ー??? ? 、 。
。??????（???）?、
??? 、?、??????? 」??? ? 。
。???????（???）?、?
??? 、????????? 、?????? 。
。?????????
???、 ィー ッ????????? 、 。
25   
。??????（???）?、?????
???、??ェー????????????????????????ャ????? ? ?????、 ィッ ュ ー???? 、??? 。
。??????（???????????
?ー） 、 、????????? ?? 、 。
。?????? ?
??? 、?????? 、??? 。
。??????（ ） 、
??? 、ュ?ー??? 、??? 。
。?????? （ ） 、




??? 、???、?? ー??? 、??? ゥー 、ィッ?ュ 、??? ?????? 。
。??????（???）?、
??? 、????????? ???????? 、 。
。??????（ ? ?





???、 ?ォ????????????ー???? 「 」 ???? 、 ォ???ー? ー??、 。
。????????? ?
???、 ? ォ?ー??????? 、 ォ???ー? ー??、 。
。???????（? ） 、
??? ? 、???、????ー??? ? 、??? 。
。????????? ?
??? 、 ????????、??、? 。
26   
。??????（???）?、?????
???、????ゥー????ー、???ャッ???ゥー??????????????ァ ャ? ?? ?????? 、??ー ー??ィ ???? 、??? 。
。???????（???） 、
??? ? 、??、??? ェ??ィ ュー 、??? ? 。
。???????（???）?、????
??? 、???、?? ???? 、??? ? 、?。?
。?????????




??? 、 、 ッ???ォー? 、 ッ??????」 ?? 、???。
。???????（? ） 、 ?
??? 、???、???、???? ? 、 。
。???????（???）?、??





??? ? ?、???????????、???? ????、 ????ュー 、 。
。????????? ?
??? 、??、??? 、 、?????? ???? 。??? （ ） 、??? 、???、 、?????? 、
27   
。 。 。 
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????? ? ー?? ??（??）?
????????ー????
??????
???ー? ? ? ????????
???????ー???
?????





???ッ? ー ? ッ（??）?
????????ー????
??????
?ー??ー? （ ）（ ）?
???（????）??





































（ ） ー ????（??）?????
??????????
?????????????????ー????ュ???????????。???? ? 」 ? っ?。
???????????????????
??? ????、??????。「 ュ ー ョ??」 ?（?? ） 、「?? ? 」???? っ 。
????????????
??? 】 （ 、? ）
????????????????
??? ??????????????? （ 、??）?ョ? 」「?? ? ィ ィ?」? ? ＝???? 、「 、
???????????????」????????????。?
??????????????????
???、 ? ??、?????????? ??????????????????? 、 、 。）
???????????????」．
??? ） 、????????? 。）
??????
?????????。）
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研究所のインターネット・ホームページ   
本研究所では，1997年からインターネット・ホームページを設け，研究所に関す  
るさまざまな情報の提供を行なっています。研究所・スタッフ紹介をはじめ共同研  
究，図書亀 東洋学文献センター，刊行物などの情報が掲載されています。   




タベース類があり，インターネットを通じての学術情報の発信に努めています。   
本誌「人文」も，本号分からホームページに掲載する予定です。   
情報満載のホームページを一度ぜひご覧ください。URLは，以下のとおりです。   
http＝〟wwwLZinbun・kyoto・u・aC・jp   
共同研究の話題   
「?????????」????????、????
??????????、???????「??、???????っ??、???、?????????????っ?? 、 」 。? 、 ???? 、 ? ? ????? 、『 』??? 、 っ っ 、??? 、 っ 。??? っ 、??? 。
???????????????? 、『
??? 』?、???? 、??? 、 、??? ????。??? 、 、 、
??????????
???????
??、???、?????????????????、?????????。?????????????、????? ? ? 、??? 。 ???、 、 。??? 、??? ? 。 、 、??? 、 。?????? 、ょっ?ょっ?ュ??ー?ョ 、「 」?、??? 、???。
32   
共同研究の話題  
「???????????????????????
??」?????????、???????????????。????????????、??????????? ? 。 ? 、「?? 」???? ? 、 ??、?? 。
??????????? 、




?????????。?????????????っ????????。???????????????????。 、 ???? 、??? （ ） ???? ? 、 。?????? 、??? 。
??????、?????っ??????、????
?????????????????、 ー ィ???????。?????、?????????? 、 『 』 ?
????????????
???????




??? ?? 、 ???（? ??）。??????????っ???????? ? 、 。??? っ 、??? ? ? ?? 。 ?
???????? ? ? ? ??
??? 、 、 っ?、?? 。??? 「 」 、??、 っ??? 。ょっ? ? 。
?????????、
???? 「???。?? 、???、 、 ? ? 、???
??????? ???っ????
?っ?、 ? 。???、 ー ィ
???????????????????、???
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共同研究の話題  
???????????????????????????????????、?????????っ?。?????、??? ? 、 ???? っ 。
????????????????、???????
??? 、?????? っ 。??? 、??? 、??? 。???、 っ 。
????????????????????????
??? 。?、???? っ??? 。 、??? ? 。?????? 、?? 。
????????????
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?。? ? ??????????????、??????? 、 ?、??? ? ?????? 。
???????? 。??????????。






????? 、?、???????? 。 、??? 、??? ? 、 、






?「?????」????????「????????????」?????? ? ???? ? ． ? 、??、 、?????? ? 。
?????、?????? 、
??? ‥??ッ?ョ? っ 。 、??? 。 、??? ? ? ッ 。
???ッ?ョ??、??????????????????ッ???????????っ????????っ??。?
???????、??????????????、?
??? ? 。 ? ? 、??????? ? ??。? っ 、??? っ 。??? ? 、 、??? （ ）、??? （??? 「???ョ 」 ＝???） 、 ）。??? 、 っ???っ?。
?????????、????、??????
???? ?、 っ 。?????? 、??? （ ）?、? 、?っ?
37   
所のうち・そと  
?ー????っ?。???????????????????????????。?????（?????????? ?） ? ???? 、??? ? っ ??っ? 。 、??? っ 、??? ? っ??。
???????????????????、????
??? ? 、????? ? 。??? ? 。?????? 、??? 。 、 ー ョ??? 。 ????、 ???っ 。
????????????????
??? っ 、????? 。??、? ?? 、
－38－   
所のうち・そと  
???????????。?????????????????????、??????????????、???? ? っ 。??? ? っ??? 、?。?ー ョ??? 、 っ 、??? ? 、??? っ 、??? 。??? 。
????????っ????、??????????
??? 、?????? 、??? っ 。?、? っ 、???っ 。 、??「 ? 」 、??? 。 、??? ? 。??? ょ??? っ 。??? 。




??????????????? ? ??????????っ???????? っ?。? 、 ィ 、っ?? ?、 ー???ョ? っ 。???? っ 。???っ ュー




??? ?????、 ???????????、?????ー ? ??っ??????。???????? ? ュー??? 、??? 。 ? 、 ュー???? ???? 、 ュー （?? ） ィ ? 、?????? 。 ? 、?ー? ???? 。
?ー???????ー??ッ???????? ??
??、 ? っ 、 ュー????????。 ??? ー??? 、 っ?。? 、??? 。?ー? ????、 ? ? ッ ー
???????????????????っ?????????????。?????、?ュー?????????? ???? 。??? ? っ ? ?????っ 、 、 、??? ュー???っ 。 、 ィ??? 、 ー??? 、?ー? ョ??? っ 。
????、??????????????ッ????
ッ?? ? ー????? 、 ー ー???? ?? っ 。 、?????? 。 、 ー 、??? ュ??ー ィ 。??? 、 ィ??????っ 。（ ）
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??????、?????????、?????????っ?。???????????????、???????? ー? 、 ー 、??? ? ?、 、 ???? 。 ???? 、??? 。
????????ッ?ョ? っ ? 、
??? ー ッ 、?????? 、 ッ ョ?、? ョ 。??? 、??? ?ッ ョ 。??? 、 っ 、??? っ 。
??????、????? 、 ?
???ッ ョ 、









?????? 、?? 「 ?」。???、????????? ???、 ? ? 。?、 ? 。?? ?? 、 ? ?? っ??? 。 ? 、?? ? ? 、?? ? 。??。 ? 、 っ?? 、? っ 。????? 、 っ?? ?ー ー 。?? ? っ っ??、 ? っ????っ 、 っ?。 、 ー ー 、?? ?? 「?? 」? ??、 ? 。
鍋の」∵亡麺を押しだLているところ   
所のうち・そと  
?????????????っ?。????????
???????、??????????????、?????????????????????ー??っ?。???? ? 、?????? 。 っ ???? 、っ?? 。
??????????? っ 。






??? っ?。 ???、??????????????。?? ? ????????????っ??。?
??????????????????っ?。?、?












??? 、?????、? ?（ ） 「 」??? 、 。??? 、 っ??? ー ー 、??? っ 。???、 っ?、? …‥ 、???っ?? 。「 」?、? っ 、???? っ 、 ???? ? っ 。
「??、???????っ?????????
???ッ 、 ???、? っ ? 、??? ???? っ???っ ? 。
??。????????????????????っ???、??、????????????????っ???っ? ? っ 。 〔 〕??? ? ?、 っ?、? ? 、??? 、『 っ 』??? ?、、??、 、??、 っ???? っ っ っ?。」
????????????????????????
??? ??、 ?（ ） っ 、?????? ー 。???‥
??????????????????。??、??
????ー??????? 』














??? 「 ー ー
??????
〔??〕」（??）?









??? 『 』 ? ????????「???????ー??????ァー??????
〔??〕」（??）?
?????????????
??? （ ? ） ? ??
?????????




































































?????? ? ???? ? ??????























































??? ー ‥ ? ?
??? ?????????????????
?｛?




??????????????????????（?）‥ 〜 ??????? ??
?????























「?ー???? 」 ? ??
?????（????）???????
（???‥ ?? ｛ ）????? ? ?
?????????
????????????????
?? （ ） ー??????
ー ?
???????????






















? ???????????? ? ???????????
??????』???????????）???（?ー??
??

































『?? ? 』（ ????ァ??）
????
?ェ????????? ????????????



































「 」 ? ???????





























??? ュ 『 』?????????
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??????? ????『?????????????』?
??????????
???『 』 ????? ?????? ?
??????????
???」????』?
「?? 」「 」「 」「 」
????????
??? 『 ? ? ?』?








??? ?『 』? 「 」
???????
???????????????
























「?」 「 」 『
?????????』?
????????
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???????『?????????????????』?
?????????????






















































???????????（????）???????ー?? ー ィ、 ー ? ??
?????????『??? 』
??????????






















?????? 『 ????』????????????? 『 ??????』?
??????????
??????????
?????????????『?? 』
????）?
????????????????
??????????????
???????
??? ????
??〜?????
57  
???????????????
??????????????
???????
?????
